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Baishev, Zh. N., Kazakhstan: etapy gosudarstvennost’. Konstitutsionnye akty, Almaty: 
Jeti jarghy, ????, pp. ???????, ???????.
??ibid., pp. ???, ???.
??ibid., pp. ???, ???.
????????????????????????????????
??Natsional’nyi sovet po gosudarstvennoi politike pri Prezidente Respubliki 
Kazakhstan, Kontseptsiia formirovaniia gosudarstvennoi identichnosti Respubliki 
Kazakhstan, Almaty: “Qazaqstan”, ????, pp. ?????.
??ibid., p. ??.
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??“Prezident RK Nursultan Nazarbaev, vozvrashchaias’ v Astanu, rasskazal 
zhurnalistam ob itogakh poezdki v rossiiskuiu stolitsu i nekotorykh aspektakh 
otnoshenii mezhdu dvumia stranami,” www.khabar.kz, December ??, ????. ???
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Agentstvo Respubliki Kazakhstan po 
statistike?????: ??????????????????????????????
?????????????????????????
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?????????????????????????
???????????????????????????????? ?? ?????
? ANK???????????????????????????????
????????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ???????
??? ???????????????????????????
??Kazakhstanskaia pravda, November ??, ???? ???????????????
???????????????????????????????????????
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??????? ?? ?????????????????????? ????????
?????????????????????
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??Lad, No. ?/?, ????;  Lad, No. ?, ????.
??????? ?? ?????????????????
??????????????????? ??????????????? ??????
?????????????????????????????????? ?
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??????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ????????????????????????
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??? ???????????????????????????
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??“?? ianvaria v ?? chasov zakonchilsia srok, do kotorogo kazakhstanskie 
politicheskie partii mogli podat’ dokumenty na pereregistratsiiu,” www.khabar.kz, 
January ??, ????. 
??“V Ministerstve iustitsii soobshchili, chto protsedura pereregistratsii 
politicheskikh partii podkhodit k kontsu,” www.khabar.kz, March ??, ????; 
“V Ministerstve iustitsii ofitsial’no zaiavili, chto protsedura pereregistratsii 
politicheskikh partii v Kazakhstane zavershilas’,” www. khabar.kz, April ??, ????.
??????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
??????
???????
????????????????????????????????????????????
??????pp. ????????
??????????????????????????????????????
??????????pp. ??????
???????????????????????????????????pp. ???????
??????a?????????????????????????????????
? ??? ???pp. ???????
??????b????????????????????????????????
?????????????????????????pp. ??????
???????????????????????????????????????
???????No. D???????
??????a???????????????????????????????
??????????????????????????????????pp. 
??????
??????b?????????????????????????????????
?????????????????pp. ??????
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